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られたが、新指導要領では「英語」という教科として年間 70 時間単位に倍増する。加えて、 















































































(2) ALT や外部人材の補充と確保 
















                 英語教育に関する平成 29 年度概算要求等について(文部科学省、2016a)より 
表２ 新たな教育実現のための研修体制 
 
 共愛学園前橋国際大学論集 No.18 382 




























































- 小中高 12 年間の英語教育を見渡した上での CAN-DO リストの作成 
















































嬬恋村立東部小学校公開 web より (群馬県教育委員会、2016) 
表３「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標 


















































文部科学省(2015a)「平成 26 年度 小学校外国語活動実施状況調査の結果」 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/09/
24/1362168_01.pdf 




















文部科学省(2017c)「平成 30 年度文部科学関係概算要求のポイント」 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/08/30/139495
2_1.pdf 













Changes of English Education in Japanese Elementary Schools 
Toward the New Course of Study 
 
Atsuko Sonoda 
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) has 
issued the new Courses of Study, which will be implemented from now to 2020. The 
current “foreign language activities” will start from earlier grades (the third and fourth 
grades) and “English” as a subject will be taught in the fifth and sixth grades, where 
reading and writing will also be the focus of learning. The number of lessons for foreign 
language/English will be tripled in elementary school. Overviewing these changes in 
more detail, this paper explores what the government and educators need to do in order 
to achieve the goals of the new Course of Study. 
 
 
